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ABSTRAK 
      
Telah dilakukan perhitungan numerik dan plot grafik dengan software Python 3.7 dan 
modul matplotlib untuk variasi percepatan gravitasi, didapatkan plot gerak parabola di 
beberapa daerah di Bumi yang memiliki percepatan gravitasi tertinggi dan terendah 
tidak berbeda untuk jarak horizontal pendek, untuk jarak horizontal yang semakin jauh 
akan terlihat perbedaan lintasan gerak parabola. Dilakukan plot juga untuk benda-
benda angkasa dan didapatkan bahwa lintasan parabola akan semakin linier dengan 
semakin kecil nilai percepatan gravitasi. 
      
Kata kunci: Python 3.7, Percepatan gravitasi, Gerak Parabola. 
      
ABSTRACT 
      
Numerical calculation and plotting has been done for parabolic trajectories with Python 
3.7 equipped matplotlib for  variations gravitational acceleration. Based on graph, the  
parabolic trajectories had no effect significantly based the highest and lowest gravity 
accelaration except the further horizontal distance will create a certain differentiation. 
We also plotted the parabolic trajectories for enormous matter such us planet. We found 
that the smaller gravitation could made the parabolic trajectories liniearized. 
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PENDAHULUAN 
Gerak peluru adalah gerak dengan 
percepatan konstan g yang berarah ke bawah 
dan tidak ada komponen percepatan pada arah 
horizontal (Halliday,1985:78). Atau kita bisa 
mengatakan bahwa gerak parabola (peluru) 
merupakan perpaduan antara GLBB dan GLB. 
Aplikasi gerak parabola salah satu nya adalah 
pada lintasan peluru meriam, pada penelitian ini 
kita abaikan dulu efek hambatan udara, karena 
efek dari percepatan gravitasi juga memiliki 
pengaruh, berdasar penelitian yang dilakukan 
Hirt (2013), percepatan gravitasi mempunyai 
nilai yang bervariasi yaitu bernilai terendah 
pada daerah gunung Nevado Peru, sedangkan 
yang tertinggi terletak pada wilayah Arktik. 
 
METODE PENELITIAN 
Dilakukan perhitungan secara numerik 
dengan python 3.7 dan memvariasi percepatan 
gravitasi, hasil akhir berupa plot  dengan modul 
matplotlib. 
Berikut persamaan matematis gerak peluru : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Plot Gerak Parabola  
Percepatan gravitasi di Bumi tidak 
konstan, berdasar penelitian Hirt (2013), 
didapatkan bahwa nilai g tertinggi bernilai 
9.8337 m/s2 dan untuk g terendah bernilai = 
9.7639 m/s2. Dengan memasukkan nilai g ke 
dalam persaman 3 dan 4, maka dengan modul 
matplotlib Python didapatkan plot seperti pada 
gambar 1. Bahwa efek percepatan gravitasi 
tidak berpengaruh untuk jarak pendek, akan 
tetapi untuk jarak horizontal yang semakin 
besar, maka terlihat perbedaan atau error pada 
lintasan.  
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Hal ini begitu penting jika melakukan uji 
coba lintasan peluru, maka akan ada 
ketidaktepatan jika efek nilai ini diabaikan untuk 
jarak yang jauh seperti pada jarak >2000m 
pada gambar 1. Gambar 2 merupakan plot 
beberapa benda angkasa yaitu Bumi,Bulan, 
dan Mars yang mempunyai perbedaan 
percepatan gravitasi yang sangat besar. Efek 
lengkung akan semakin terliniearisasi apabila 
semakin mendekati 0.00 m/s2, hal ini sesuai 
dengan teori bahwa jika tanpa percepatan 
(GLB), maka benda akan bergerak lurus. pada 
gambar 2, lintasan peluru terlihat hampir liniear 
di Bulan 
     
 
 
Gambar 1. Grafik Lintasan parabola untuk variasi g di Bumi 
 
Gambar 2. Grafik Lintasan parabola untuk variasi g Benda Angkasa 
      
 
     
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 
Efek Percepatan gravitasi memberikan 
pengaruh yang signifikan untuk jarak horizontal 
di Bumi.  
Efek Percepatan Gravitasi memberikan efek 
lengkung pada lintasan peluru, semakin kecil 
nilai percepatan gravitasi, lintasan peluru akan 
linier. 
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Saran 
Masih belum memuat efek hambatan udara, 
penelitian selanjutnya akan mensimulasikan 
gerak parabola yang lebih real. 
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